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Program 
'"PROCESSIONAL: SPITFIRE PRELUDE W illiam Walton 
INVOCATION THE REVEREND RUSSELL J. PEPPE 
ADDRESS DR. SAMUEL M. BROWNELL 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES DR. RoBERT M. YoRK 
MAsTER OF SciENCE 
BAcHELOR OF SciENCE 
AwARDING OF DEGREES 
BENEDICTION 
'"RECESSIONAL : SINE NoMINE 
DEAN OF AcADEMIC AFFAIRS 
DR. KENNETH T . H. BROOKS 
PRESIDENT 
THE REvEREND RoLAND NoRMANDEAU 
Ralph Vaughan Williams 
STuDENT MARSHALs: JoHN GAILEY, JAMES DRUMMOND 
CoNCERT BAND: DR. JERRY L. BowDER, CoNDUCTOR 
'"The audience is requested to remain seated. 
Candidates for the Degree of 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BRUCE ARTHUR ALLEN 
ALBERT ANGELOSANTE 
RoLAND E. BAILLARGEON 
ALBERT JosEPH BEAUDOIN, III 
DEAN BIRCHARD BENNETT 
CATHERINE LoursE BRANN 
JAMES EDwARD BROWN 
LILLIAN HAMBLEN BROWN 
WILMA EVELYN BucK 
EULA CHRISSIKOS 
RoDERICK LANCTOT CooMER 
NATHALIE ELEANOR CuNNINGHAM 
LEONA PLUNKETT D'ARCANGELO 
GERALDINE ANN DAY 
CAROL TINGLEY DELISLE 
\\lEsLEY CHASE DoLLOFF 
WESTON ALBERT DYER 
M. ALICE ELWELL 
EDITH A. GooDWIN 
EDMOND GERALD GRADY 
DAviD FoLsoM GREELY 
EDwARD VINCENT GursKI 
MARJORIE HAY 
ARTHUR ALEXANDER HENDERSON 
RoBERT RAYMOND HoDGE 
\\TrLLIAM GEORGE HoLLAND 
DoROTHY LoUISE HowARD 
RICHARD LENNARD HOWARD 
THEODOR EDWARD JOHNSEN 
JOHN E. ]OHNSON 
THOMAS .EDWARD JOYCE 
ALEXANDER J. J UNIEWICZ 
JoHN JAMES KNAPP 
VICTOR HERBERT LANDBERG 
HOPE BARRETT LAUGHLIN 
FLORENCE AHLQUIST LINK 
DuNCAN KEITH LoGAN 
DoNALD JAMES MAcLANE 
MuRIAL RATTEN MAcMILLAN 
FRANCIS JosEPH MAGUIRE, JR. 
PHILLIPS EDWARD MALLORY 
ALicE GERTRUDE McCARTHY 
DoNALD EuGENE McGLAUFLIN 
ALLEN -vv A YNE MEssER 
CARL 'VARREN MORES 
EsTELLA NICHOLS MoxcEY 
PAuL FRANCIS MuRPHY 
CLYDE ELLSWORTH NASON, JR. 
ANTHONY PECORARO 
MYRON HARLAN PIERCE 
CoURTNEY L. PRENTiss 
DONALD DILLINGHAM RAYMOND 
DAVID EDWARD REDMOND 
JoHN F. RoBERTS 
HowARD ARTHUR RowE, JR. 
CHARLES LEMUEL SAWYER 
pAUL EDGAR SEAVEY 
JOHN R. SINCLAIR 
ANsEL BoARDMAN SKOLFIELD 
DuANE LYNDON SMALL 
TULIA MARY SMITH 
ARTHUR AsHER SoNDHEIM, III 
ROBERT LEON STEW ART 
SAMUEL WASHINGTON TALBOT 
FLORENCE ADELAIDE ScoTT THOMPSON 
FRANKLIN MosHER THoMPSON 
ELIZABETH LEE TIERNEY 
RALPH P. WEBB 
MARY WESCOTT 
BuRT WHITEHOUSE 
ELIZABETH DAVENPORT WILSON 
CHARLES M. WoRMWOOD 
Candidates for the Degree of 
BACHELOR OF SCIENCE 
IN KINDERGARTEN-PRIMARY EDUCATION 
JEAN RYAN BAILEY 
GwENDOLYN RAY CLAIR 
CARMEN LEE CLARK 
MARGARET ADELE Dow 
CHERYL ELIZABETH ELLIS 
JUDITH ANN ELLIS 
SHARON ANN HAWKES 
"MARILYN R. KIMBALL 
ELIZABETH TAYLOR KNIGHT 
JANE MELANIE LIBBY 
CECELIA MACE 
MARY FRANCES MARSH 
JoAN FRANCES MURPHY 
ANN MARIE CoLE PARKE 
"DONNA ELAINE PEVERLY 
JEAN DECKER PLUMMER 
NANCY Rum RANDALL 
NANCY ELAINE PRESCOTT 
SusAN LoUISE SEEKINS 
DoROTHY TRASK SPEAR 
LINDA MARY STASZKO 
JANICE BUTCHER wADE 
LrNDA MAE WARRICK WARNER 
IN GENERAL ELEMENTARY EDUCATION 
0 JOSEPHINE PER VIER 1\LLEN 
"MARSHALL P. BAILEY 
MARY B. BAK 
MARY HAWKES BARROWS 
SHEILA A . J. RoY BEDWELL 
]EAN MARIE BISSONNETTE 
MARY MARGARET BLANCHARD 
EsTHER M. BRACKETT 
ALTHA E. BROOKS 
CAROL JEAN BRYANT 
CATHELEEN R. BRYSON 
CHRISTINE ELINOR CLARKE 
DIANNE CLAIRE COTE 
DoROTHY A. CoTE 
NANCY JEAN CRITCHLEY 
CoRRINE E. CuRTIS 
KATHLEEN ANN DAIGLE 
SusAN CARoL DALY 
LORNA MARIE ENDRESON 
CYRILLA G. ETZEL 
ELIZABETH LoUisE FAIRFIELD 
MARY JANE FINN 
CAROL ANN FLYNN 
CoNSTANCE B. Foss 
CHERYL ANN Fox 
"A. JoAN GALIPEAU 
JANEL. GIRoux 
MARGARET H. GRAHAM 
CAROL ELAINE HANSON 
TAMES 'VESLEY HENNIGAR 
'CHERYL LEE HILLMAN 
"PETER BYRON HoFF 
EILEEN FRANCES IVERS 
GLENNA N. JAMISON 
LILLIAN L. T ASP AR 
GLENN A SIMPSON JILLSON 
KATHERINE HusToN KANKAINEN 
MARIE E. LANG 
"ANNETTE LA ROCQUE 
JOYCE LoRRAINE LESSARD 
DENISE LoUisA LoRD 
MAuREEN RosE MAcDouGALL 
DoROTHEA CoLE McNuTT 
JEAN ELIZABETH MILLER 
HARRY J. NEw 
RENA HALL OsrER 
JoYCE C. OuELLETTE 
CAROL ANN p ALMAN 
GwENDOLYN J. PERRY 
SuzANNE FouRNIER PowER 
KENNETH LEON RANDALL 
pATRICIA ANNE REINSBOROUGH 
ETHEL P. RoLLINS 
DoNNA RAE SrLLON 
MARY-JEAN F. SMITH 
SHIRLEY CARLSON SNELL 
LuciNDA S. SPRAGUE 
MARY H. STEW ART 
JACQUELYN ANNE TARDIFF 
SHARON L. TINGLEY 
SuE LoUISE VAIL 
MARSHA HAVEY w ARDWELL 
BRIAN w . WEBB 
JuDITH ANN WEIR 
·MARIE L. WoRTHING 
IN JUNIOR HIGH EDUCATION 
FRANCIS HENRY AYOTTE 
JEAN WILLISTON BAILEY 
JuDITH ANN BARRELL 
MARY FRANCES BARTON 
STEPHANIE JANE BATTERMAN 
PAUL HowARD BEALS 
LINDA SHARON BELL 
JACQUELINE ANN BouTAUGH 
KAREN RACHEL BRADEEN 
RICHARD NORMAN BROWN 
RoBERT DouGLAs BROWN 
CAROLE ANNE BuLGER 
DAVID TIMOTHY BuRROUGHS 
ADAM S. BuRRows 
Ro'BERT 0. CARON 
DANIEL F. CIFELLI 
JoANN MADELINE CoNNELL 
PATRICK RussELL CouGHLIN 
CAROL LEE CouTURE 
vVrLLIAM J. DELISLE 
HARRY HoLLAND DRESSER, JR. 
JAMES 0. DRUMMOND 
DoNALD J. DuTREMBLE 
LAWRENCE WILLIAM DYER 
IRVING CLINTON FELKER, JR. 
vVrLLIAM JAMEs FIELDING, III 
HARRY S. FrsH, JR. 
MICHAEL w . L. FORD, SR. 
RoNALD MuNROE FaTTER 
RICHARD A. GAGNON 
JoHN HowARD GAILEY 
"HENRY AR~IAND GIRoux 
EDwARD I. GoRTON, JR. 
}AMES RICHARD HADLOCK 
KENNETH WAYNE HAMILTON 
wAYNE SHUMAN HANSEN 
RICHARDS. HARNETT 
RoBERT STEPHEN HowE 
fox !J 
FtJ. 5 
THOMAS J. JACQUES 
CHARLES ARTHUR J ILLSO!\" 
GEoRGE C. ]ILLSO:-< 
LY:--r A. JoRDAN 
T A}.IES HENRY KEY 
KEi\"NETH \\'A YNE KN AFTON 
RAi\"ALD HoLLAND LA;\"GILLE 
CARLTON' J. LEACH 
LARRY \V.· LORD 
PHILIP SAMUEL LYONS 
LAWRENCE lAMES MARCZAK 
RICHARD H.· i'.-!ARDEN 
DAviD M. McDERl\IOTT 
LAURA L. i'.1 ERSEREAU 
FAYE J. MIXER 
PHILIP R. MooDY 
\V ANDA Lors MoRRILL 
BLAIR C. MoRRISON 
BRuCE D . MuRRAY 
BRADLEY \V. PERKINS 
ANGELA HELEN PERRY 
CHARLES FRANCIS PHILLIPS 
ToH:--~ F. PouLIN 
GREGORY ALAX RAXGER 
\\'ALTER RAY, ]R. 
TAt'\ ICE Lm.JISE RA Y;\fO;\"D 
·Do:-.:" A I. RrcHARDs 
\\7ALTER M. RIDLON 
SuzAKNE l\IL RoY 
DEA:\' CHARLES SANFORD 
KAREN ANN SEAVEY 
GARY JOHN SEEKINS 
CHARLES EDMUl\"D SE?'.'DZIK 
THEODORA S. SoTIRIOU 
BENT AMIN M. STEVENS 
ELAil\"E FRANCES STODDARD 
DOROTHY P. THERIANOS 
LARRY ARTHUR THOMPSON 
VIRGINIA FRANCES THOMPSON 
RoBERT RAYMOND ToDD 
STEPHEN R. USHER 
GuY A . VIOLETTE 
SHEILA MERCIER ~'HEELER 
DE?'.'NIS I. \VITHEE 
IN ART EDUCATION 
RoDNEY B. HALL 
IN INDUSTRIAL ARTS EDUCATION 
Emc W. ANDERSON 
RICHARD BRIAN CHADWICK 
JoHN GREGORY CosTELLO 
KENNETH VERNON ELLIS 
\VrLLIAM E. FILES 
HAROLD LEE GARBER 
MICHAEL ]AMES GRAY 
JACKSON R. HIBBERT 
DAviD GoRDON HuTCHINS 
RALPH D. JoNES 
IRVIN L. KimPKE 
GERALD R. LACHANCE 
FREDRIC IvAN LEWIS 
ALEXANDER MACKINNON 
CHARLES A . MANCHESTER 
MICHAEL WILLIAM MAYBURY 
RoBERT F . McCARTHY 
DoNALD ALPHONSE PouLIN 
ALLAN FRANCIS RANDALL 
MURDOCK M. RATTEN 
EDwARD R. RoY 
CARL AuGusTus SHAW 
DAVID MANSFIELD SMITH 
LoREN F. SMITH 
THOMAS J. ~'HEELER 
LINwooD WoRsTER 
IN MUSIC EDUCATION 
DALE \VHALON ARNDT 
RoRERT A. EK 
"'S. MARTHA GAY 
ALICE ALDEN HAGAR 
"'BARBARA H. HoGAN 
PHILIPPA A. HousER 
DrANE GoRMAN MARTIN 
JoANNE L. REAMS 
BRUCE CLIFFORD SHAFFER 
SusANNE FLoRENCE SoPER 
GERARD EDMOND TANGUAY 
LONA LARRABEE \VARD 
RuTH E. YoRK 
GEORGE F. LowD 
IN TRADE AND INDUSTRY 
ARNOLD J. SOULE 
"' Denotes honor graduate with cumulative average of 3.5 or above. 
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